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Молодежь   как   объект   статистического   исследования
чением их стран в глобальный преступный рынок 
торговли людьми, распространение эпидемии 
ВИЧ/СПИДа, наркомании, новые риски бедности 
и безработицы, которая среди молодежи иногда в 
два раза выше, чем среди участников рынка труда 
более старшего возраста.  
Регион СНГ является одним из самых опас-
ных с точки зрения эпидемии ВИЧ/СПИДа. Из 
семи стран мира с наиболее высокими уровнями 
новых выявленных случаев инфицирования ВИЧ 
четыре страны в последние годы находились в 
регионе СНГ - Армения, Казахстан, Кыргызстан 
и Таджикистан; остальные три страны из этой 
семерки - это Грузия, Бангладеш и Филиппины. 
Особое беспокойство с точки зрения будущего 
распространения эпидемии ВИЧ-инфекции вы-
зывает крайне высокая степень распространения 
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Актуальность совершенствования политики  
в интересах молодежи в регионе СНГ 
Современное молодое поколение стран СНГ, 
также как и других стран Центральной и Восточной 
Европы, - это первое поколение молодых людей, 
которые на собственном жизненном опыте «прове-
ряют» результаты реформ, проходивших в регионе 
начиная с 90-х годов ХХ века. Эта «проверка» каса-
ется самых разных сторон жизни молодых людей  - 
образования, здоровья, гендерного равенства, 
поиска работы на открытом рынке труда, права 
на участие в свободных выборах и на выражение 
собственного мнения в новых экономических и 
социальных реалиях. Годы перемен принесли для 
молодежи как новые возможности,  так и новые 
риски, такие, как опасности, связанные с вовле-
Обзор подготовлен по материалам сборника «Молодежь в Содружестве Независимых Государств: статистический портрет», 
изданного в 2014 г. в рамках совместной инициативы Статкомитета СНГ и ЮНФПА при участии национальных статистических 
служб стран - членов СНГ. В сборнике приведены статистические характеристики молодежи стран СНГ с учетом рекомендаций 
и с использованием целевых показателей Всемирной программы действий в интересах молодежи, Целей развития тысячелетия, 
Программы действий, принятой в 1994 г. на Международной конференции по народонаселению и развитию в Каире, а также 
целевых программ стран Содружества Независимых Государств. 
Статистические данные, опубликованные в сборнике, показывают, что во всех государствах СНГ наблюдается тенденция 
старения населения, характерная для большинства стран мира, а молодежь, живущая в этом регионе, находится в группе осо-
бого риска по показателю смертности от внешних причин. Для молодежи характерны низкий уровень доходов, высокий уровень 
безработицы, проблемы обеспеченности жильем, увеличение риска бедности при рождении детей. В странах, принимающих 
мигрантов, остро стоят вопросы их социальной интеграции в общественную жизнь, в то время как для стран-доноров миграция 
играет важную роль социального стабилизатора, содействующего преодолению бедности. 
Показатели здоровья молодого поколения свидетельствуют о необходимости разработки программ ранней профилактики заболе-
ваний, предотвращения ранней смертности молодежи, принятия мер по улучшению показателей ее репродуктивного здоровья. 
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внутривенного употребления наркотиков. К тому 
же, по оценкам экспертов, лишь 30% людей, жи-
вущих с ВИЧ в странах СНГ, знают о своем поло-
жительном ВИЧ-статусе. Особенностью региона 
является также то, что это единственный регион в 
мире, в котором продолжает увеличиваться число 
смертей по причинам, связанным с заболеванием 
СПИДом, в основном вследствие недопустимо 
низкого доступа к антиретровирусным средс-
твам - менее 18% от общего числа нуждающихся в 
таком лечении получают его регулярно и в полном 
объеме [9]. 
Ощущение безнадежности и беззащитности при 
отсутствии адекватной и своевременной профес-
сиональной поддержки со стороны социальных и 
других служб  для молодых людей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, привело в результате 
к тому, что страны региона характеризуются чрез-
вычайно высокими уровнями самоубийств среди 
подростков и молодежи по сравнению с другими 
развитыми странами мира. В странах региона СНГ 
отмечается также очень высокий уровень бере-
менностей среди несовершеннолетних девочек - в 
2-7 раз выше, чем в Японии, Норвегии, Швеции, 
Германии, Австрии, Бельгии, Франции.
В последние годы на глобальном, европейс-
ком уровнях и в регионе СНГ принят целый ряд 
документов, определяющих ключевые направле-
ния развития политики в интересах молодежи и 
защиты прав молодых людей. Одним из ключевых 
документов является Всемирная программа дей-
ствий в интересах молодежи [8] . Многие страны 
принимают свои собственные программы дей-
ствий и совершенствуют законодательство для 
поддержки достойной жизни молодых людей. 
В 2014 г. Межгосударственный статистический 
комитет СНГ (Статкомитет СНГ) и Фонд ООН 
в области народонаселения (ЮНФПА) в рамках 
совместной инициативы издали статистический 
сборник «Молодежь в Содружестве Независимых 
Государств: статистический портрет». 
Целью этой работы являлась подготовка ста-
тистического обзора о положении молодежи в 
странах СНГ с тем, чтобы обеспечить политиков, 
научных работников и широкую общественность 
разносторонней статистической информацией о 
молодых людях. Такая информация играет особую 
роль при планировании, внедрении и мониторин-
ге исполнения, анализе достигнутых результатов 
и определении проблем в ходе реализации поли-
тики в интересах молодежи.  
Одним из факторов повышения эффективнос-
ти молодежной политики является вовлечение 
молодых людей в принятие политических ре-
шений на государственном уровне и разработку 
политики, которая в конечном итоге будет влиять 
на их жизнь. Однако у молодежи в странах СНГ 
возможностей для такого участия пока крайне 
мало. Так, доля молодых (в возрасте до 35 лет) де-
путатов в национальных парламентах государств - 
участников СНГ довольно низка и составляет в 
среднем чуть более 6%. При этом доля женщин 
моложе 35 лет в большинстве парламентов стран 
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Рис. 1. Распределение депутатов национальных парламен-
тов стран СНГ по полу и возрасту (в процентах)
Особое место в жизни и развитии молодежи 
занимает досуг, его организация и поддержка 
интересов и увлечений молодых людей, включая 
их занятия спортом. Вместе с тем статистика до-
суга молодежи в национальных статистических 
службах практически отсутствует. Об использо-
вании свободного времени молодежью можно 
лишь весьма «условно» судить по развитию сети 
учреждений культуры, спорта и туризма. Практи-
чески невозможно найти заслуживающую доверия 
информацию об интересах и увлечениях молоде-
жи, мнениях молодых людей о том, какие услуги 
следует поддерживать государству, прежде всего 
на уровне муниципалитетов (например, конкрет-
ные виды спорта, клубы по интересам и т. п.). В 
результате сложно осуществлять планирование 
и финансирование из бюджетов бесплатных или, 
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по крайней мере, сравнительно недорогих и ин-
тересных для молодежи видов досуга и спорта, 
«конкурентных» предложениям «серого» рынка 
услуг, нередко опасных для молодых людей. 
Непосредственное участие в подготовке мате-
риалов для сборника принимали национальные 
статистические службы Азербайджана, Армении, 
Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Рос-
сии, Таджикистана, Узбекистана, Украины, а также 
независимые эксперты в области статистики. 
Это первое подобного рода издание на про-
странстве СНГ, в котором на основе доступной 
статистической информации предпринята попыт-
ка представить статистический портрет молодого 
поколения стран Содружества, сопоставить дан-
ные о положении молодежи как между странами 
СНГ, так и с другими странами мира. 
Сборник охватывает самые разные аспекты 
жизни молодежи: демографию, миграцию, здоро-
вье, образование, занятость, уровень и качество 
жизни. При работе над сборником учитывались 
целевые показатели Всемирной программы дей-
ствий, касающейся молодежи, Целей развития 
тысячелетия, Программы действий, принятой 
в 1994 г. на Международной конференции по 
народонаселению и развитию в Каире, а также 
программ в интересах молодежи, действующих в 
государствах - участниках СНГ.
Презентация статистического сборника со-
стоялась в июле 2014 г. на пресс-конференции в 
г. Астане, организованной Статкомитетом СНГ, 
ЮНФПА и Комитетом по статистике Минис-
терства национальной экономики Республики 
Казахстан.  Сборник также был представлен на 
1-м Межпарламентском молодежном форуме 
СНГ в г. Санкт-Петербурге (октябрь, 2014) и 
на Конференции парламентариев Центральной 
Азии по повестке МКНР+20 в г. Алматы (ноябрь, 
2014). 
Анализ статистических данных, собранных в 
сборнике, позволил сделать ряд важных выводов, 
касающихся жизни молодежи в Содружестве, и 
выявил имеющиеся пробелы в статистической 
информации, характеризующей положение мо-
лодых людей.
Демографические характеристики молодежи
Национальные статистические службы стран 
СНГ располагают широким кругом показателей 
демографической статистики, включая данные 
о половозрастной структуре и естественном 
движении населения, разрабатываемые с учетом 
международных рекомендаций. Вместе с тем для 
разработки новых программ в интересах молодежи 
и мониторинга выполнения уже действующих про-
грамм важно определить, с учетом особенностей 
каждой страны, возрастные рамки самой категории 
«молодежь», а также возрастные подгруппы моло-
дежи, имеющие свои специфические проблемы, и 
получать информацию в соответствующих разре-
зах. При этом необходимо принимать во внимание 
и международные определения: 15-24 года - моло-
дые люди, 15-29 лет - молодежь в целом. 
За два последних десятилетия на пространстве 
снг произошли серьезные демографические пере-
мены, усугубившие различия в характере и дина-
мике показателей стран Содружества. Молодежь 
составляет менее четверти всего населения стран 
СНГ. Этот показатель варьируется по странам 
от 21 до 31% (см. рис. 2). Во всех государствах 
Содружества наблюдается тенденция старения 
населения, характерная для большинства стран 
мира. Средний возраст населения растет во всех 
странах СНГ. С момента образования СНГ он 






















Рис. 2. Удельный вес численности населения в возрасте 
15-29 лет в общей численности населения в странах СНГ в 
2012 г. (в процентах)
Молодежь, ее желание и возможности (эко-
номические и социальные) для создания семьи и 
рождения детей играют ключевую роль в контекс-
те демографических изменений, происходящих на 
пространстве Содружества. Значение суммарного 
коэффициента рождаемости (СКР) в среднем по 
СНГ в 2012 г. составило 1,9, что несколько пре-
высило среднее значение по Евросоюзу (1,6). При 
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этом СКР значительно различается по странам СНГ 
(см. рис. 3). Средний возраст женщин при рождении 
ребенка увеличивается в большинстве стран Содру-


































Рис. 3. Суммарный коэффициент рождаемости в странах СНГ
статистические данные стран содружества 
свидетельствуют о том, что молодежь в этом ре-
гионе находится в группе особого риска по показате-
лям смертности от внешних причин. Несчастные 
случаи, убийства, самоубийства, отравления и 
другие внешние причины в значительной степе-
ни определяют общий уровень смертности среди 































Рис. 4. Смертность мужчин и женщин в возрасте 15-29 лет 
от внешних причин на 100000 населения соответствующего 
возраста в 2012 г.
Наиболее высокий уровень смертности от до-
рожно-транспортных травм всех видов отмечается 
в России, Беларуси и Украине. В последние годы 
значительный рост смертности по этой причине 
наблюдается также в Азербайджане, Армении, 



























Рис. 5. Смертность мужчин и женщин в возрасте 15-29 лет 
от транспортных травм в странах СНГ на 100000 населения 
соответствующего пола и возраста в 2012 г.
Высокий уровень смертности молодежи от са-
моубийств во многих странах СНГ требует особого 
внимания со стороны общества и государства. 
Смертность от самоубийств среди молодежи в воз-
расте 15-29 лет росла в последние годы в Армении, 
Молдове и Украине. Вместе с тем значительное 
снижение этого показателя отмечалось в Азер-
байджане и Беларуси - среди мужчин и женщин и 


























Рис. 6. Суициды среди молодежи в возрасте 15-29 лет в 
странах СНГ на 100000 населения соответствующего пола и 
возраста в 2012 г.
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Наиболее острые проблемы здоровья 
молодежи
Уровень здоровья молодежи является одним 
из важнейших демографических показателей 
и залогом дальнейшего развития общества. 
Необходимо разрабатывать социальные про-
граммы ранней профилактики заболеваний 
и предотвращения ранней смертности среди 
молодежи. 
Статистика здравоохранения практически 
полностью является прерогативой национальных 
органов здравоохранения. Недостаток данных 
по молодежным возрастным группам затруд-
няет разработку адекватных политических ре-
комендаций по профилактике и лечению таких 
социально значимых заболеваний, как туберку-
лез, инфекции, передаваемые половым путем, 
ВИЧ-инфекция, наркомания и токсикомания, в 
привязке к особенностям различных возрастных 
групп молодежи. 
Существует дефицит информации о здоро-
вье молодежи в гендерном разрезе. Отсутствие 
таких данных и разработок не позволяет вести 
мониторинг состояния здоровья молодежи по 
сопоставимым между странами половозрастным 
группам. 
В структуре первичной заболеваемости среди 
молодежи в странах СНГ «лидируют» болезни 
органов дыхания, что в значительной мере 
обусловлено распространенностью острых ин-
фекций верхних дыхательных путей и гриппа. В 
2012 г. среди подростков 15-17 лет зарегистриро-
вано 545 случаев заболевания на 1000 населения 
(в целом по Содружеству - 295 случаев). Второе 
и третье места по обращаемости молодежи в 
медицинские учреждения занимают травмы, 
отравления и некоторые другие последствия 
воздействия внешних причин и болезни органов 
пищеварения.  
Туберкулез является одним из наиболее трудно 
поддающихся лечению заболеваний, приводящих 
к длительной нетрудоспособности и высокой 
смертности. Несмотря на тенденцию снижения, 
уровень заболеваемости туберкулезом остается 
высоким среди молодежи стран Содружества; при 
этом среди мужчин он в 1,5 раза выше, чем среди 
женщин (см. рис. 7).
Репродуктивное здоровье, включая такие 
его показатели, как высокий уровень подрост-
ковых беременностей и абортов, материнская 
смертность, инфекции, передаваемые половым 
путем, ВИЧ-инфекция, должно стать одним 
из приоритетов политики в отношении моло-
дежи. 
Возможности для мониторинга репродук-
тивного здоровья молодежи крайне ограничены 
ввиду недостаточности или отсутствия в нацио-
нальных статистических службах информации о 
подростковой беременности, абортах, исполь-
зовании средств контрацепции по различным 
возрастным группам. 
Результаты специальных выборочных обследо-
ваний о сексуальном поведении подростков и об 
использовании методов контрацепции зачастую 
плохо согласуются между странами, так как про-
водятся по разной методике и адресованы разным 
социально-демографическим группам.
Заболеваемость молодежи инфекциями, 
передающимися преимущественно половым 
путем (ИППП), за период с 2000 по 2012 г. в 
странах СНГ уменьшилась приблизительно 
в пять раз у мужчин и в шесть раз у женщин. 
Вместе с тем наблюдается рост распространения 
ВИЧ-инфекции среди молодежи. При этом в 
более молодых группах ВИЧ-инфицированных 
преобладают девушки. Большую роль в нарас-
тании этой эпидемии сыграло потребление 
инъекционных наркотиков, прежде всего среди 
















Рис. 7. Заболеваемость мужчин и женщин в возрасте 
15-29 лет активным туберкулезом в странах СНГ на 100000 
населения соответствующего пола и возраста в 2012 г.
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Рис. 8. Численность ВИЧ-инфицированных мужчин и жен-
щин в возрасте 15-29 лет в странах СНГ на 100000 населения 
соответствующего пола и возраста в 2012 г.
В большинстве стран Содружества отмечает-
ся значительное снижение уровня материнской 
смертности. Вместе с тем показатели материн-
ской смертности в странах СНГ в целом в 3,4 
раза выше, чем в странах ЕС. Особенно высок 
уровень беременностей женщин моложе 20 лет в 
Азербайджане, России, Кыргызстане, Украине, 
Молдове. Показатели абортов во всех странах 
СНГ в последние годы снижаются, хотя по-пре-
жнему очень высокая доля абортов в структуре 
подростковых беременностей регистрируется в 
России, Беларуси, Украине и Молдове. 
Уровень образования молодежи
Охват средним образованием в целом в стра-
нах СНГ остался высоким и в период экономиче-
ских реформ, а уровень грамотности молодежи в 














































Рис. 9. Уровень образования населения в возрасте 15-29 
лет, по данным переписей населения, на 1000 человек соот-
ветствующего возраста
Итоги последних переписей населения показа-
ли, что почти во всех странах СНГ охват базовым 
школьным образованием молодежи в возрасте 
15-19 лет составлял свыше 90%. Во многих стра-
нах (Армении, Беларуси, Молдове, России, Тад-
жикистане и Украине) наблюдается сокращение 
числа выпускников учебных заведений началь-
ного профессионального образования несмотря 
на то, что на рынке труда ощущается недостаток 
квалифицированных рабочих. Вместе с тем в 
большинстве стран Содружества в последние годы 
отмечается снижение доли женщин в составе сту-
дентов учреждений среднего профессионального 
образования. 
Молодежь на рынке труда.  
Риски бедности
Проблема занятости молодежи является од-
ной из глобальных проблем современности. В 
странах СНГ пик значений уровня безработи-
цы также приходится на население в молодом 
возрасте. При этом одни страны в ближайшие 
годы столкнутся с сокращением численности 
населения трудоспособного возраста, а в других 
эту группу населения пополнит большое число 
молодых людей, что создаст значительную на-
грузку в отношении предложения на рынке тру-
да. Не все страны Содружества имеют сведения о 
занятости молодежи, что затрудняет разработку 
программ содействия молодым людям в полу-
чении профессии и обеспечении их занятости. 
Существующие различия в применяемых в 
статистической практике возрастных границах 
экономически активного населения затрудняют 
проведение международных сопоставлений - 
как статистических, так и с точки зрения об-
мена опытом реализации политики занятости 
молодежи. В ряде стран отсутствуют данные о 
распределении занятой и безработной молодежи 
по уровню образования. В службах занятости 
отдельных стран нет сведений о распределении 
безработной молодежи в гендерном разрезе. 
По имеющимся данным, в ряде стран Со-
дружества уровень экономической активности 
молодежи в возрасте 15-29 лет превышает 50% 
(Беларусь, Россия, Украина, Казахстан и Кыргыз-
стан). В Азербайджане и Армении этот показатель 
составляет чуть более 40%. Заметные различия 
сохраняются в уровнях экономической активнос-
ти и занятости мужчин и женщин. Наибольшие 
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различия по этим показателям наблюдаются 
в Армении, Кыргызстане и Таджикистане, где 
уровень занятости мужчин в полтора и более раз 






























Рис. 10. Уровень экономической активности мужчин и 
женщин в возрасте 15-29 лет в странах СНГ в 2012 г. (в % к 
общей численности населения соответствующего пола и 
возраста) 
Уровень занятости молодежи в странах СНГ 
также значительно различается: если в Беларуси 
занятость молодежи составляет почти 55%, то в 





























По найму Не по найму
Рис. 11. Население в возрасте 15-29 лет по статусу заня-
тости по странам СНГ в 2012 г. (в % к общей численности 
населения соответствующего возраста) 
 
Показатель уровня безработицы среди моло-
дежи в странах СНГ в целом составляет 10% и 
сопоставим с общемировым показателем (12,6%), 
но существенно ниже, чем в странах ЕС (18,1%). 
При этом уровень молодежной безработицы 
различался по отдельным странам СНГ: в 2012 г. 
самым высоким он был в Армении - 29%, самым 






























Рис. 12. Уровень безработицы мужчин и женщин в возрасте 
15-29 лет в 2012 г. (в % от общей численности населения 
соответствующего пола и возраста) 
По причине недостатка данных затруднено 
проведение анализа роли заработной платы как 
основного источника доходов молодежи, семей-
ных и детских пособий в формировании бюджета 
молодых семей, предотвращения их «скатывания» 
за черту бедности после рождения детей.
Для проведения углубленного анализа уровня 
бедности среди молодежи разных стран необхо-
димо развитие системы обследований, предостав-
ляющих дополнительные данные по возрастным 
группам. Кроме того, необходимо проведение 
дополнительных обследований для получения 
качественных показателей, характеризующих 
уровень жизни молодежи.
Низкий уровень доходов, недостаточная обес-
печенность жильем, увеличение риска бедности 
в связи с рождением детей являются основными 
факторами, влияющим на условия жизни мо-
лодежи и молодых семей в странах СНГ. Среди 
молодежи в возрасте 15-19 лет высока доля лиц, 
находящихся на иждивении.
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Молодые трудовые мигранты
Вопросы миграции находятся в центре особого 
внимания в глобальной повестке дня. В Содру-
жестве Независимых Государств по мере фор-
мирования общего рынка труда миграционные 
процессы также приобретают особое значение. 
Соответственно, повышение качества миграци-
онной статистики становится одним из приори-
тетных направлений деятельности статистических 
и миграционных служб государств СНГ. 
По данным ООН, лишь только две трети стран 
мира располагают информацией о возрасте миг-
рантов. Национальные статистические службы 
СНГ также не в полной мере имеют такую ин-
формацию, что, в частности, не дает возможности 
для глубокого анализа процессов, связанных с 
молодежной миграцией.
При разработке мер по совершенствованию 
миграционной статистики важно учитывать 
особенности ситуации как в каждой из стран, 
принимающих мигрантов, так и в странах пре-
имущественного выезда мигрантов.  
Необходимо учитывать международные реко-
мендации, в том числе содержащиеся в докладе 
Генерального секретаря ООН «Международная 
миграция и развитие» (25 июля 2013 г.). Эти реко-
мендации, в частности, включают: получение по 
данным переписей таких показателей, как возраст, 
пол, уровни образования и квалификации миг-
рантов; включение, по возможности, вопросов 
миграции в национальные обследования рабочей 
силы; вопросы равного доступа детей-мигрантов к 
образованию и всех мигрантов - к важнейшим меди-
ко-санитарным услугам и другие рекомендации.
В странах Содружества трудовая миграция иг-
рает роль социального стабилизатора, содейству-
ющего преодолению бедности, и является гибким 
инструментом включения СНГ в международную 
систему миграций и формирование международ-
ного рынка труда. В принимающих странах остро 
стоят вопросы социальной интеграции мигрантов 
в общественную жизнь. 
По имеющимся данным, среди мигрантов 
стран Содружества доля молодежи составляет 
около 40%. Миграционную ситуацию среди мо-
лодежи характеризует преобладание переездов 
внутри региона СНГ: почти 90% всех иммигрантов 
в возрасте 15-29 лет прибывают из стран СНГ; 
более 80% молодежи - эмигрируют в страны Со-
дружества. 
Трудовая миграция также сосредоточена пре-
имущественно в пределах Содружества: 80-90% 
трудовых мигрантов из государств Центральной 
Азии и свыше 50% трудовых мигрантов из го-
сударств европейской части СНГ выезжают на 
заработки в другие страны Содружества. 
По оценкам экспертов, в последние годы на-
метилась тенденция к увеличению доли женщин 
среди выезжающих на заработки в другие страны. 
Так, среди трудовых мигрантов, приезжающих в 
Россию, 25-30% составляют женщины. 
Большое число мигрантов, не имеющих со-
ответствующих разрешительных документов 
на занятие трудовой деятельностью в странах 
прибытия, находятся в зоне социального риска 
и нередко лишены доступа даже к базовым соци-
альным услугам, включая медицинскую помощь 
и образование. 
Молодые люди - участники и жертвы 
преступлений
Социальное развитие молодежи, снижение 
уровня девиаций, создание условий для позитив-
ной социализации молодежи остаются задачами, 
требующими внимания со стороны государств - 
участников СНГ.
В статистике преступности практически 
невозможно найти информацию о социальной 
реабилитации и реинтеграции в нормальную 
общественную жизнь молодых людей, совершив-
ших преступления, после отбывания наказаний; 
отсутствует систематический сбор статистических 
данных, касающихся проблемы домашнего наси-
лия. Недостаточно полно представлены данные 
о жертвах преступлений; административный 
учет потерпевших от преступлений, в том числе 
несовершеннолетних, организован еще не во 
всех странах Содружества. Вместе с тем в насто-
ящее время изучается и постепенно внедряется 
в практику имеющийся международный опыт 
обследований проблем жертв преступлений - 
виктимизации. В некоторых странах Содружества 
проводятся научные и социологические исследо-
вания по этой проблеме. 
Молодежь в возрасте 18-29 лет среди лиц, 
совершавших преступления, в среднем в странах 
Содружества составляет 40%. Вместе с тем уро-
вень преступности подростков (число несовер-
шеннолетних в возрасте 14-17 лет, совершивших 
преступления, в расчете на 10000 несовершенно-
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летних соответствующего возраста) значительно 
ниже общего уровня преступности среди населения 
всех возрастов. Высока доля подростков в числе лиц, 
совершивших хулиганство, кражи, грабежи.
В последние годы отмечается снижение чис-
ленности подростков, потерпевших от преступ-
ных посягательств. В то же время выборочные 
обследования, проводимые в странах СНГ, пока-
зывают, что домашнее насилие, жертвами кото-
рого чаще всего становятся женщины, является 
одной из актуальных проблем. Однако система-
тическое изучение этой проблемы в Содружестве 
не ведется.
*        *
*
Статистика является необходимым инструмен-
том для обоснования и разработки программ в ин-
тересах молодежи на глобальном, региональном и 
национальном уровнях, а также важнейшим ме-
ханизмом мониторинга их выполнения. Наличие 
максимально полной статистической информа-
ции позволяет формулировать конкретные цели, 
ожидаемые результаты, определять необходимые 
ресурсы для выполнения программ в интересах 
молодежи и оценивать их эффективность. 
Выявленные пробелы в статистике молодежи 
требуют широкого обсуждения с участием поли-
тиков, специалистов, ученых для определения 
дальнейших конкретных рекомендаций по ее 
совершенствованию. Особенно важно вовлекать 
в эту дискуссию представителей молодежи. При 
этом нужно учитывать как наиболее острые ас-
пекты положения молодежи в каждой стране для 
определения приоритетов в молодежной полити-
ке на национальном уровне, так и принимать во 
внимание цели глобальной политики в интересах 
молодежи, согласованные на международном 
уровне. Важное значение имеет возможность 
проведения межстрановых сопоставлений пока-
зателей, характеризующих положение молодежи, 
что позволит определить наиболее эффективные 
механизмы улучшения положения молодежи и за-
щиты ее прав, применяющиеся в разных странах. 
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The publication reflects targets for the World Programme of Action for Youth, the Millennium Development Goals and the 
Programme of Action adopted at the 1994 International Conference on Population and Development, as well as youth programmes 
implemented in the CIS countries.
Analysis of statistical data included into the Abstract identified several key problems of life of young people living in the 
Commonwealth region.
Low income levels, insufficient housing per capita, and a higher risk of poverty among young families with children are factors 
impacting the living conditions of youth and young families in the CIS member countries. 
Over the past two decades, the CIS has seen major demographical changes that have led to greater variations in the composition 
and dynamics of statistical indicators in its member countries. The global population ageing trend, characteristic of most countries 
around the world, is present in all CIS member countries. Statistics clearly demonstrates that youth in the Commonwealth countries 
face an added risk of mortality from external causes. 
Health statistics demonstrated that early prevention of morbidity and premature deaths among youth should become priorities 
of CIS youth policy, and reproductive health, including indicators such as high adolescent pregnancy and abortion rates, maternal 
mortality, sexually transmitted infections (STIs), and HIV, should be placed into the centre of youth policy. 
The rate of secondary education enrolment has remained high throughout the CIS economic reforms, while the youth literacy rate 
(for people aged 15-24) is nearly 100 percent. At the same time in many countries there has been a decrease in the number of graduates 
from initial vocational schools. This has contributed to a mismatch between the needs of national economies for such specialists and 
the actual shortage of trained production workers. 
The highest unemployment rates in the CIS are found among youth. In the coming years, some countries will see a decrease in 
their working-age population while others experience a large influx of working-age youth, thus producing an excess supply in the labour 
market.
Labour migration can act as a stabilizing force that helps combat poverty, as well as a flexible instrument for integrating CIS countries 
into the international migration system and for forming international labour market. Host countries face acute challenges, however, 
with the social integration of migrant populations.
Statistics is an essential tool for substantiating, designing youth programmes at the global, regional, and national levels, and 
monitoring their implementation. The availability of most comprehensive statistical information allows it to formulate specific goals, 
expected results, determine the resources required to implement youth programmes and evaluate their effectiveness. Meanwhile, in 
the process of developing the statistical abstract were identified gaps in the youth statistics, proving that there is still much to be done 
to improve youth statistics in the CIS region. 
Keywords: CIS, aging of the population, youth, demographic profile of youth, youth health indicators, indicators of economic 
activity, welfare and living conditions of youth, social integration of young migrants.
JEL: J11, O15.
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